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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Flipped Classroom 
Berorientasi Education Sustainable Development terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir 
Kritis dan Profil Sikap Kesadaran Berkelanjutan Siswa pada Pembelajaran Fisika. 
Pembelajaran Fisika pada penelitian ini adalah materi Gelombang Mekanik. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Experimental Designs, dengan desain penelitian Single-
Group Interrupted Times-Series Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
MIPA SMA Negeri 4 Karawang sedangkan sampel dalam penelitian hanya terdiri dari 25 
siswa. Analisis data menggunakan N-Gain dan persentase respon yang digunakan untuk 
mengetahui implementasi Flipped Classroom berorientasi ESD terhadap peningkatan 
Keterampilan Berpikir Kritis dan profil Sikap Kesadaran Berkelanjutan siswa. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa implementasi Flipped Classroom berorientasi ESD terjadi 
peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis dan Profil sikap Kesadaran Berkelanjutan siswa 
adalah siswa sering atau telah memiliki sikap kesadaran berkelanjutan pada pembelajaran 
fisika. 
 
Kata kunci: Flipped Classroom, Education Sustainability Development, Keterampilan Berpikir 
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IMPLEMENTATION FLIPPED CLASSROOM ORIENTED EDUCATION 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO IMPROVING STUDENT’S CRITICAL 
THINKING SKILLS AND SUSTAINABILITY AWARENESS PROFILES IN 
PHYSICS LEARNINGS 
 





The purpose of this study was to determine the implementation Flipped Classroom oriented 
Education Sustainable Development towards improvement of student's critical thinking skills 
and Sustainability Awareness profile in learning Physics. Physics learning in this study is the 
Mechanical Waves. The method used in this research is Experimental Designs, the research 
design is Single-Group Interrupted Times-Series Design. The population in this study were 
students of class XI MIPA SMA Negeri 4 Karawang, while the sample in this study only 
consisted of 25 students. Data analysis using N-Gain and the percentage of responses used to 
determine the implementation of Flipped Classroom oriented ESD to improve student’s critical 
thinking skills and sustainability awareness. The results of data analysis show that the 
implementation Flipped Classroom oriented ESD increases critical thinking skills and can 
improve students' sustainability awareness profile category medium or student practice is 
happening in learning physics. 
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